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球状 Ni 催化剂的加氢活性较高，棒状、花状和颗粒状 Ni 催化剂的加氢活性
较低。催化剂在经过氢气还原和加氢反应后，片状和球状催化剂的织构特征























BET、TG、H2-TPR、H2-TPD 和 XPS 等谱学方法，对催化剂性质进行表征，






3． 制备出一系列微纳米级的花状非负载型 Ni-xW 催化剂，其中添加的 W/Ni
的原子比 x 在 0.01-0.4 之间。评价上述催化剂在含有 100 ppm 硫的环境中的
乙苯加氢活性。结果表明：当乙苯原料不含噻吩时，所有添加了 W 的催化
剂均显示出了优越的加氢活性，W 的添加量变化对催化剂加氢活性的影响
不明显；当反应原料中含有 100 ppm 噻吩时，催化剂的加氢活性都有不同程
度的下降，随着 W/Ni 原子比的提高呈现先升后降的趋势，其中 W/Ni 原子
比为 0.1 时，催化剂的加氢活性 高，适宜的 W 添加量可以有效地提高催
化剂的加氢活性和抗硫性。对上述 Ni-xW 系列催化剂进行表征，表明当 W/Ni
原子比在 0.05-0.2 之间时，较容易还原的 NiO 和与 W 组分有相互作用的 NiO
的比例适中，具有适宜的氢气还原能力，且还原后有效的吸附氢气的能力较
强。 





短，过量的 NaOH 限制了纳米棒的一维生长；如果添加足够多的 NaOH，
得到的就是纳米片。晶化温度为 120 °C 时，所得的纳米棒直径相对 大。
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